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"A quatre llegües escasses més enllà [des de 
Badalona], hom travessa la bonica ciutat de Mata-
ró, notable per la seva netedat i per la seva activi-
tat. No té més de nou mil ànimes; però les seves 
fàbriques de cotonades, de sederies, de puntes de 
coixí sobretot, l'admirable conreu del seu territo-
ri, el seu comerç, del qual els vins en són la branca 
principal, en fan un dels llocs més importants 
d'aquesta costa. 
"El camí de Barcelona a Mataró és molt agra-
dable, però res de tota Espanya no m'ha semblat 
comparable als encisos de la jornada següent. Un 
camí nou, seguint les sinuositats de la costa, pujant 
i baixant la gropa, algunes vegades escarpada, dels 
turons, cavat a la roca en alguns indrets, travessa 
bonics llogarrets, els quals per la construcció de 
llurs cases, adornades d'una manera senzilla, per la 
seva netedat i àdhuc per la seva activitat industrio-
sa, però poc sorollosa, dels seus habitants, recorden 
els cantons més agradables d'Holanda. Oblideu-vos 
de l'atmosfera brumosa d'aquesta província; pres-
teu-li el clima deliciosament temperat dels paisos 
càlids, refrescat per la marinada; substituïu per 
l'agitació i la vasta extensió de les ones, el curs trist 
i silenciós dels canals estrets i fangosos del país 
del Bàtaves; conserveu tot allò que la indústria els 
ha donat d'atractiu, i tindreu una idea del que 
s'estén de Barcelona a Malgrat. 
"Cal anomenar algunes d'aquestes viles que 
formen un contrast evident amb la resta d'Espa-
nya. Després de Mataró es troba Arenys de Mar, 
on comença la diòcesi de Girona, i que posseeix 
una petita mestrança i una escola de pilotatge. 
Canet de Mar, població agradablement situada, els 
habitants de la qual fan comerç no tan sols amb 
tot Espanya sinó àdhuc amb les índies Occiden-
tals, i s'ocupen amb molt d'èxit én la fabricació 
de puntes de coixí. Sant Pol, vila moderna que 
creix sensiblement sota la protecció fecundant de 
la indústria; Calella, un dels llocs més bonics de la 
costa, on s'hi treballa el cotó, la seda, les puntes 
de coixí. Pineda, una altra vila, en la qual hom 
s'hi atura ordinàriament a dinar; per últim. Mal-
grat, després del qual hom abandona aquesta ruta 
deliciosa i la costa del mar per a endinsar-se en un 
país selvatge". 
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